




































3.料理が得意ですか｡教えてください｡ □ □ □料理が得意だったら教えてください｡
∴ロコ　乙
4.交通が不便ですか｡行くのはやめましょう｡ [コロロ交通が不便だったら行くのはやめ
ましょう｡ □□□
5.スポーツが好きですか｡いっしょにやりませんか｡ □□ロスポーツが好きだったらい
っしょにやりませんか｡ [コロロ
6.読むのがへたですか｡もっと練習してください｡ ⊂]口□読むのがへただったらもっと
練習してください｡ □u□
III.聞いてく　ださい｡
1.暑いですか｡窓をあけてください｡ --暑かったら窓をあけてください｡
2.頑が痛いですか｡すぐ帰ったほうがいいです｡ ---頭が痛かったらすぐ帰ったほうがい
いです｡
言って　く　ださい｡
1.暑いですか｡窓をあげてください｡ □□□暑かったら窓をあげてください｡ □ロロ
2.頭が痛いですか｡すぐ帰ったほうがいいです｡ [コロ口頭が痛かったらすぐ帰ったほう
がいいです｡ ⊂コロコ
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3.おいしいですか｡たくさん食べてください｡ □ロロおいしかったらたくさん食べてく
ださい｡ □□□
4.時間がおそいですか.行くのはやめましょう｡ □ロロ時間がおそかったら行くのはや
めましょう｡ □ロロ
5.つどうがいいですか｡いっしょに行きましょう｡ロロロつどうがよかったらいっしょ
に行きましょう｡ □ロロ
6.用事がありませんか｡いっしょに映画を見ませんか｡ ⊂〕□□用事がなかったらいっ
しょに映画を見ませんか｡ □□□
Ⅳ.聞いてください｡
ひま
1.暇がある｡すもう見物に行きます｡ ･--暇があったらすもう見物に行きます｡
2.読み終わる｡わたしに貸してください〔 ---読み終わったらわたしに貸してください｡
言ってください｡
1.暇がある｡すもう見物に行きます｡ □ロロ暇があったらすもう見物に行きます｡
蝪　蝪
2.読み終わる｡わたしに貸してください｡ □□□読み終わったらわたしに貸してくださ
いo n□□
3.夏休みになる｡国へ帰ります｡ロロロ夏休みに'なったら国へ帰ります｡ [コロロ
4.夜おそく外を歩く｡あぶないですよ｡ □□ □夜おそく外を歩いたらあぶないですよ｡
□　蝪　蝪
5.そんなに水を飲む｡おなかをこわしますよ｡そんなに水を飲んだらおなかをこわします
よ｡ □□□
6.雨が降る｡行くのはやめましょう｡ □□□雨が降ったら行くのはやめましょう｡
蝪　蝪　蝪
7.上着を着ない｡かぜをひきますO　□ロロ　上着を着なかったらかぜをひきます｡
[コ　ロ[コ
8.だれも来ない｡どうしましょうか｡ ⊂コ□□だれも来なかったらどうしましょうか｡
D D D
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9.図書館で調べる｡すぐわかるはずです｡ [コロロ図書館で調べたらすぐわかるはずです｡
蝪　蝪　コ
Ⅴ.聞いてください｡
1.切符が売り切れです｡どうしますか｡ ---切符が売り切れだったらどうしますか｡
2.場所がいいです｡そこに決めましょう｡ ---場所がよかったらそこに決めましょう｡
言ってく　ださい｡
1.切符が売り切れです｡どうしますか｡ [ココロ切符が売り切れだったらどうしますか｡
蝪　蝪　蝪
2.場所がいいです｡そこに決めましょう｡蝪　□場所がよかったらそこに決めましょう｡
⊂コ　⊂〕 ⊂〕
3.スキーがじょうずです｡教えてください｡ ⊂〕□ロスキーがじょうずだったら教えてく
ださい｡ ⊂]□0
4.食べたくありません｡食べなくてもいいです｡ロコロ食べたくなかったら食べなくて
もいいです｡ □□□
5.雨が降りません｡遊びに行きましょう｡ □ロロ雨が降らなかったら遊びに行きましょ
蝣J
6.不便な場所です｡行きたくありません｡ [ココ□不便な場所だったら行きたくありませ
ん｡ □□0
7,時間がおそいです｡やめましょう｡ □ロコ時間がおそかったらやめましょう｡[コロロ
8.駅から歩きます｡どのくらいかかりますか｡ [コ□□駅から歩いたらどのくらいかかり
ますか｡ □□□
9.へやが広いです｡ふたりで住んでもいいです｡ [コ□口へやが広かったらふたりで住ん
でもいいです｡ ⊂コ□□
10.わからないところがあります｡質問してください｡ □ロコわからないところがあった
ら質問してください｡ [コロロ
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Ⅵ.聞いてください｡
1.今晩から早く寝ます｡ --‥今晩から早く寝ようと思います｡
2.あしたかれに会います｡ ---あしたかれに会おうと思います｡
言ってください｡
1.今晩から早く寝ます｡ [コロロ今晩から早く寝ようと思います｡ [コロロ
2.あしたかれに会います｡ □□□あしたかれに会おうと思います｡ロロロ
3.きょうはうちにいます｡ [コロロきょうはうちにいようと思います｡ □□□
4.今晩田中さんに電話します｡口□□今晩田中さんに電話しようと思います｡ □□□
5.またここに来ます｡ □□□またここに釆ようと思います｡ロロロ
6.五時の汽車に乗ります｡ □□□五時の汽車に乗ろうと思います｡日日□
7.もう少し待ちます｡ □□□　もう少し待とうと思います｡仁〕ロロ
8.大川さんもパーティーに呼びます｡ □□□大川さんもパーティーに呼ぼうと思いますO
□ [コ　□
9.来月九州に行きます｡ □□□来月九州に行こうと思います｡口□□
Ⅶ.聞いてください｡
1.日本料理を食べることがありますか｡
はい､ときどき--はい､ときどき食べることがあります｡
2.学校を休むことがありますか｡
はい､たまに･--･はい､たまに休むことがあります｡
言ってく　ださい｡
1.日本料理を食べることがありますか｡
はい､ときどき□□□はい､ときどき食べることがあります｡日日□
2.学校を休むことがありますか｡
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はい､たまに口□□はい､たまに休むことがあります｡ □□□
3.お酒を飲みたくなることがありますか｡
はい､ときどき□□□はい､ときどき飲みたくなることがあります｡ □□r7
4.新聞を読まないことがありますか｡
はい､たまにロコ□はい､たまに読まないことがあります｡ □□□
5.音楽会に行くことがありますか｡
はい､たまに□□□射､､たまに行くことがあります｡ □□□
Ⅷ.聞いてく　ださい｡
1.すもうを見たことがありますか｡
はい､テレビで---はい､テレビで見たことがあります｡
2.北海道に行ったことがありますか｡
いいえ､一度も･･･-いいえ､一度も行ったことがありません｡
答えてく　ださい｡
1.すもうを見たことがありますか｡
はい､テレビで日日□はい､テレビで見たことがあります｡ □□□
2.北海道に行ったことがありますか｡
いいえ､一度も□〇日いいえ､一度も行ったことがありません｡ □ロロ
3.タイプライターを習ったことがありますか｡
いいえ､まだ□□□いいえ､まだ習ったことがありません｡ 〇日ロ
4.あの人と話をしたことがありますか｡
はい､前に一度□□□はい､前に一度話をしたことがあります｡ □□□
5.試験をうけなかったことがありますか｡
はい､一度○ロコはい､一度うけなかったことがあります. □□□
6.眠れないことがありますか｡
¥smasM&
いいえ､全然□□□いいえ､全然ありません｡ □ロロ
-臼>:)C
